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Primer registro de Raoiella indica Hirst, 1924 (Acari: Tenuipalpidae)  
en Guatemala
José Francisco García Ochaeta
Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
Petén, Guatemala
jfranciscogarciaochaeta@gmail.com
Resumen. Se registra por primera vez el ácaro rojo de las palmas, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae), 
en Guatemala. Este ácaro invasivo se encontró en los departamentos de Petén e Izabal infestando palma de coco 
(Cocos nucifera), palma de Navidad (Adonidia merrillii) y palmera robeleni (Phoenix roebelenii). 
Palabras clave. Ácaro, invasivo.
Abstract. The red palm mite, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae), is recorded for the first time in Guate-
mala. This invasive mite was found in the departments of Petén and Izabal infesting coconut palm (Cocos nucifera 
Linnaeus), Christmas palm (Adonidia merrillii (Becc.)) and pygmy date palm (Phoenix roebelenii O’Brien).
Key words. Mite, invasive.
Introducción
Raoiella indica conocido como el ácaro rojo de las palmas, fue descrito de la India, infestando la palma 
de coco (Hirst 1924); posteriormente en Mauricio, Egipto e Israel se observó infestando palma datilera 
(Jeppson et al. 1975). En América se detectó por primera vez en la isla de Martinica por Flechtmann 
y Etienne (2004), de ahí se ha expandido a todas las islas del Caribe (Etienne y Flechtmann 2006; 
Rodrigues et al. 2007), Florida en los Estados Unidos de América (Peña et al. 2006), México (NAPPO 
2009), Venezuela (Vásquez y de Moraes 2013), Colombia (Carrillo et al. 2011) y Brasil (Navia et al. 2011; 
Rodríguez y Antony 2011; Chiaradia et al. 2016).
Según Mendonça et al. (2005), el ácaro rojo de las palmas, dentro de los tenuipálpidos, es la plaga 
más importante del cocotero; se disemina con facilidad, ocasiona diversos grados de daño y el control es 
complicado por la altura y edad de las plantas, además del impacto ecológico y el efecto y persistencia 
de los acaricidas.
Su principal hospedante es la palma de coco, pero en sus nuevas áreas de distribución ha expandido 
su gama de hospedantes a una gran variedad de plantas, todas ellas monocotiledóneas (Otero-Colina 
et al. 2016).
Materiales y Métodos
Los ácaros fueron colectados en Cocos nucifera Linnaeus, Adonidia merrillii (Becc.) y Phoenix roebelenii 
O’Brien en el departamento de Petén, y en Izabal en Cocos nucifera y Phoenix roebelenii. Se colectó 
material vegetal (foliolos) en bolsas plásticas debidamente identificadas. Los ácaros presentes se obser-
varon en un microscopio estereoscópico marca Motic SMZ 161 para montarlos en láminas portaobjetos 
con medio Hoyer.
Finalmente se observaron en un microscopio marca Motic BA 310 para confirmación de la especie. 
Se depositaron muestras de referencia en la Colección de Artrópodos de la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVGC). 
Material examinado. Guatemala: Petén: San Benito, Barrio 3 de Abril. 16.920387 −89.902741. 
27/03/2017. Col. José García. Sobre hojas de Cocos nucifera L. Guatemala: Petén: San Benito, Barrio 3 
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de Abril. 16.920387 −89.902741. 27/03/2017. Col. José García. Sobre hojas de Adonidia merrillii (Becc). 
Guatemala: Petén: San Benito, Barrio 3 de Abril. 16.920387 −89.902741. 27/03/2017. Col. José Gar-
cía. Sobre hojas de Phoenix roebelenii O’Brien. Guatemala: Izabal, Puerto Barrios, Punta de Palma. 
15.745984 -88.624746. 17/09/2017. Col. Mishelle Canek. Sobre hojas de Cocos nucifera L. Guatemala: 
Izabal, Puerto Barrios. 15.722450 −88.597696. 10/10/2017. Col. Angel Mayorga. Sobre hojas de Cocos 
nucifera L.
Resultados y Discusión
Las hembras adultas son de color rojo vivo con frecuencia presentan porciones negras en su abdomen, 
son ovales hasta 0.32 mm de largo por 0.22 mm de ancho, más grandes que los machos (Fig. 1). Los 
machos son más pequeños que las hembras, con cuerpo triangular con un órgano reproductivo complejo 
distalmente, los huevos son rojos y las hembras los dejan en grupos, alrededor se concentran las larvas 
y ninfas que tienen tonos de rojo con setas largas (Beard et al. 2012). Las hembras se dispersan por el 
viento, el transporte de plantas o desechos de palmera también ayuda a la dispersión de esta especie. 
Los adultos y todos los estados inmaduros se alimentan a través de los estomatas (Beard et al. 2012). 
Todas las muestras presentaban abundantes poblaciones. En las muestras de palmera robeleni de Petén 
se encontró Amblyseius largoensis (Muma) depredando R. indica.
Este constituye el primer informe de la presencia de R. indica en Guatemala, aunque se estima que 
su presencia es similar en tiempo a la de los países vecinos (comunicación personal Ronald Ochoa 2017). 
Se deben continuar los estudios para profundizar su impacto en los agroecosistemas del país.
Figura 1. Macho y hembra de Raoiella indica vista desde un microscopio electrónico. Foto USDA-URS.
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